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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ» 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
Ⱦɚɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɸɪɢɫɬɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ.  
ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɿ ɰɿɥɿ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. Ɂɥɨɱɢɧɨɦ ɜɨɧɨ ɜɢɡɧɚє 
ɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ, ɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɭ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɿ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ), ɚ ɣ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɣɨɝɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ.  
ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ʀʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɚɥɟ ɣ ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ  
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɸɪɢɫɬɚɦɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ – ɮɨɪɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ 
ɛɚɡɚ ɳɨɞɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ.  
Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ є ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɨɫɨɛɢ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɤɭɪɫɭ – «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫ», «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Юɜɟɧɚɥɶɧɚ ɸɫɬɢɰɿɹ», 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ є ɬɟ, 
ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɬɭɬ ɜɯɨɞɹɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ 
ɤɨɥɿɡɿɸ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ – ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɞɥɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɿɜ. 
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɦɨɠɟ 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜɿɞɧɨɜɧɟ (ɪɟɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ) ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɚɛɨ ɦɟɞɿɚɰɿɹ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɡɚɩɪɨ- ɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɰɿʀ 
ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɸ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɭɞɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ.  
ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɿɞɟɹɯ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɿɡ 
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɢɦ, ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ 
ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ, ɤɚɹɬɬɹ ɭ ɜɱɢɧɟɧɨɦɭ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɫɤɨєɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɧɟɫɟɧɨʀ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɸɪɢɫɬ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɿɚɰɿɹ/ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿɹ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɤɨɥɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
 
 
Abstract 
Today, society and the state can not provide an effective system for 
preventing juvenile delinquency. It is obvious that the criminal law system for 
juvenile offenders needs a compromise solution. After all, they enter into a 
conflict, on the one hand, the interests of the society that need protection, and on 
the other - the interests of the protection of the younger generation, the 
importance of which for the future of each nation is not in doubt. 
Providing a balance between the interests of the offender and the victim 
may be resolved by restorative (restitutional) justice or mediation. The practice of 
European countries shows that the introduction and application of mediation in 
criminal cases is aimed at further democratization of criminal justice, 
simplification and improvement of the criminal process, increase of trust in the 
court, ensuring the rights and legitimate interests of the victim and the prevention 
of crime. 
Restoration of justice is based on the ideas of reconciliation of the victim 
with the accused, the end of the conflict itself by mutual apologies, repentance 
committed, awareness of legal liability for the crime committed and the 
obligation to compensate the injured person for physical, moral and material 
damage. 
Key words: Lawyer, Recovery Justice Program, Juvenile 
Criminalization, Mediation / Facilitation, Conferences, Circles of Justice . 
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1. Ɉɉɂɋ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 08 
«ɉɪɚɜɨ» 
Ɂɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
081 «ɉɪɚɜɨ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 2 
ɤɭɪɫ 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ:21 
ɤɭɪɫ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 3 
ɋɟɦɟɫɬɪ:  
3-ɢɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 3-
ɢɣ 
 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
 
Ʌɟɤɰɿʀ –  
16 ɝɨɞ. 
 
Ʌɟɤɰɿʀ –2  
ɝɨɞ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
– 90 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ-  
16 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ – 
6 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ 
ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 
2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
– 5 
ɉɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ) 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ - -ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ –
58 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ –
82 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ - - ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ - ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 36% ɞɨ 64%; 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 9 % ɞɨ 91% 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
2.1. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, 
ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ. 
2.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɿɠ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɿ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ. 
     2.3. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨвиɧеɧ:  
ɡɧɚɬɢ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɦɢɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɦіɬɢ: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɱɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
1. Іɫɬɨɪɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ». 
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɚ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
3. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Ɍɟɦɚ 2. Ʉɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɜɢɞɢ ɤɨɧɮɥɿɬɿɜ. Ɂɥɨɱɢɧ ɹɤ ɤɨɧɮɥɿɤɬ. 
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
3. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
5. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ 
6. ȿɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɦɿɠ 
ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ 
1. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
2. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. 
3. Ɋɨɥɶ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɭ ɦɟɞɿɚɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ. 
4. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɦɟɞɿɚɰɿʀ ɦɿɠ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ.. 
5. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɦɟɞɿɚɰɿʀ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɳɨɞɨ 
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɥɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
1.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɿɥ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɚɡɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
3. ɇɚɩɪɹɦɤɢ «ɤɿɥ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ»: ɤɨɥɚ ɡɰɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɥɚ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɿɥ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
 
Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
2. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ: ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɈɈɇ ɬɚ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
2. ɋɬɚɬɭɬ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɈɈɇ Ƚɥɚɜɚ VI: Ɇɢɪɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɿɪɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
3. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ № R (99) 19 Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦ – 
ɱɥɟɧɚɦ Ɋɚɞɢ, ɹɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɞɿɚɰɿʀ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜɚɯ. 
4. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɜɿɞ 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 
2001 ɪɨɤɭ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟ ɠɟɪɬɜ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ». 
5. Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɦɟɞɿɚɬɨɪɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
1. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. 
2. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɹɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
3. Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤ ɮɨɪɦɚ 
ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
4. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
5. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɟɞɿɚɰɿʀ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
1. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
2. ɉɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ. 
3. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɪɟɮɨɪɦɢ  ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. 
4. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
1. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. Іɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ. 
3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
4. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
5. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
4.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫɶɨ 
ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɩ ɥɚɛ. ɿɧɞ. ɫ. ɪ. ɥ ɉ ɥɚɛ. ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦіɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ чɚɫɬɢɧɚ 
 Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɚ 
ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
8 2 1   5 5     5 
Ɍɟɦɚ 2. 
Ʉɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
 
8 2 1   5 7 2    5 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɹɤ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ 
ɦɿɠ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ 
 
11 2 2   7 7     7 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɥɚ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
 
12 2 2   8 11  1   10 
Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭ 
ɝɪɨɦɚɞɿ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ 
 
9 2 2   5 11  1   10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1. 
46 10 8   30 41 2 2   37 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ 
ɚɤɬɚɯ ɈɈɇ ɬɚ Ɋɚɞɢ 
Єɜɪɨɩɢ 
 
9 2 2   5 10     10 
Ɍɟɦɚ 7. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ.
9 2 2   5 10     10 
Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɧɨɜɧɟ 
ɩ ɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
 
12 2 2   8 17  2   15 
Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
14 2 2   10 12  2   10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 2. 
44 8 8   28 49  4   45 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 18 14   58 90 2 6   82 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
1  
2 Ɍɟɦɚ 2. Ʉɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
3 Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ. 
Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɦɿɠ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ 
2  
4 Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɥɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 2 1 
5 Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ 
2 1 
6 Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɈɈɇ ɬɚ Ɋɚɞɢ 
Єɜɪɨɩɢ 
2  
7 Ɍɟɦɚ 7. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
2  
8 Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ 
2 2 
9 Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
2 2 
 ȼɫьɨɝɨ 16 6 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 Ɍɟɦɚ 1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. 
ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
5 5 
2 Ɍɟɦɚ 2. Ʉɨɧɮɥɿɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ 
ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ. 
5 5 
3 Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɯ. 
Ɇɟɞɿɚɰɿɹ ɦɿɠ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɨɦ 
7 7 
4 Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɥɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 8 10 
5 Ɍɟɦɚ 5. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ 
5 10 
6 Ɍɟɦɚ 6. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ 
ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɈɈɇ ɬɚ Ɋɚɞɢ 
Єɜɪɨɩɢ 
5 10 
7 Ɍɟɦɚ 7. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
5 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
8 Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ 
8 15 
9 Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
10 10 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
- ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ;  
- ɱɚɫɬɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; 
- ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
- ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞ 0 ɞɨ 60 ɛɚɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є:  
 ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ;  
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɭ 
% ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ; 
80% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ; 
100% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɚɫɜɨєɧɧɹɦ ɡɧɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɥɿɤɭ. 
ɉɪɢ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɨɰɿɧɨɤ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɿɞɟʀ, ɚ ɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє. ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɯɜɚɥɟɧɨʀ 
ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɧɹɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ» 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
ȼɫ
ьɨ
ɝɨ 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 ɟɤɡɚ
ɦɟɧ 
5 5 10 5 5 10 5 5 10 40 100 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ9 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
10. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ Ⱦɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ȼɿɞɦɿɧɧɨ Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 Ⱦɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 Ɂɚɥɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɿɞɧɨɜɧɟ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
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2. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
3. Ʌɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
4. ɋɚɦɨɪɨɤɨɜ В. О.  Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 8.03040101 
«ɉɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. / ȼ.Ɉ. ɋɚɦɨɪɨɤɨɜ.- Ɋ.: ɇɍȼȽɉ.- 
2015.- 30ɫ.    [ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2065/ 
5. ɋɚɦɨɪɨɤɨɜ ȼ. Ɉ.  Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ » / 
ȼ.Ɉ. ɋɚɦɨɪɨɤɨɜ.- Ɋ.: ɇɍȼȽɉ.- 2013.- 93ɫ.  [ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/2573/ 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
12.1.Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɟɞɿɚɰɿʀ: 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ / [Ɉ.Ɇ. Ȼɨɛɪɨɜɚ, Ⱥ.Ɉ. Ƚɨɪɨɜɚ, ȼ.ȼ. Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɚ, ɇ.Ɇ. 
ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ]. – Ʉ. : ɇɚɲ ɱɚɫ, 2006. – 164 ɫ. 
2. Ȼɨɛɪɨɜɚ Ɉ.Ɇ. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɦɟɞɿɚɰɿʀ: єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ / Ɉ.Ɇ.Ȼɨɛɪɨɜɚ. – Ʉ. : ɇɚɲ ɱɚɫ, 
2006. – 164 ɫ. 8. Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɚ ȼ.ȼ. ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ : [ɩɨɫɿɛɧɢɤ] / ȼ.ȼ. Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɚ. – Ʉ. : ȼɢɞɚɜɟɰɶ Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨ 
ȼ.Ɉ., 2008. – 200 ɫ 
12.2.Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ⱥɥɟɲ Ɂɚɝɚɪ. Ʉɚɦɩɚɧɿɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɟɞɿɚɰɿɸ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ / Ⱥɥɟɲ Ɂɚɝɚɪ // ȼɿɞɧɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. – 2008. – № 4. – ɋ. 
49–92. 
2. Ȼɪɟɣɬɭɷɣɬ Ⱦ. ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɫɬɵɞ ɢ ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ. – Ɇ.:ɐɟɧɬɪ 
«ɋɭɞɟɛɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ», 2002. – 310 ɫ. 
3. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɟ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɂ. Ʌ. ɉɟɬɪɭɯɢɧɚ. –Ɇ., 2003. – 
196 ɫ. 
4. Ƚɟɫɟɥɟɜ Ɉ. Ɂɦɿɧɚ ɩɚɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡ-ɤɨɜɚ ɭɦɨɜɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ) / Ɉ. Ƚɟɫɟɥɟɜ // ɉɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2010. – № 3. – ɋ. 106–114. 
5. Ƚɨɥɨɜɤɨ JI.B. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɩɪɚɜɟ. - ɋɉɛ. : Юɪɢɞ ɰɟɧɬɪ ɉɪɟɫɫ, 2002. – 544 ɫ. 
6. Ⱦɚɜɵɞɟɧɤɨ Ⱦ. Ʌ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ 
ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɋɒȺ / Ⱦ.Ʌ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ // ȼɟɫɬɧɢɤ ȼɵɫɲɟɝɨ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɋɭɞɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. – Ɇ., 2004. – № 1. – ɋ. 163 - 176. 
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7. Ɂɟɦɥɹɧɫɶɤɚ ȼ.ȼ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ: ɡɦɿɧɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ɧɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ / ɉɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. – № 10. – 2003. – C. 154-156. 
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